























































3-5歳 5歳 3-5歳 5歳
在 籍 率 % 71.6 83.1 83.9 95.6












































































































































































































































4.遊び,造形,及び実験 (Spielen, Gestalten und
この表 8と表 6とか ら,この 2邦の教育要領



























































































































表10 バイエルン邦幼稚園教育要領に示されている領域 ｢自然科学 ･技術陶冶｣の3歳から6歳児が興味を
示すと見なす12テーマ
テーマ領域 児童が興味を示す各側面

















































9 力と技術 力の作用 (重力,浮力,摩擦) 49
建築物の構造 50
いろいろな原動力の様式 51


















































































































































あるいはb)邦の認定した職種における職業教育の修了,及び,邦の省によって出された要綱に従った社会福祉教育機関における1年間の実習の修了C 省によって出された要綱に従った社会福祉教育機関における2年間の実習の修了d 少なくとも4年間の関連した職業での従事e 一人 低年齢児が家庭にいる間に少なくとも4年間の自律的な家庭経営3.志願者が社会福祉教育者の仕事に適切であると証明する (3ケ月以内)健康診断書 提出 れねばならないo
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